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Abstract 
The purpose of this research is to discover the role of public relations in increasing customers 
loyalty and the constraints in PT. Suria Solusi Indonesia. The Method used by writer in this 
research is qualitative method. By using this method writer aims to analyze the role of public 
relations from PT. Suria Solusi Indonesia. In this research, it is discussed about the role of 
public relations in increasing customers loyalty. One of the media to run the strategy made by 
PT. Suria Solusi Indonesia is by websites which function is to give informations to public about, 
theuseful goods in this era. The conclusion in this research is the activities done by the public 
relations at PT. Suria Solusi Indonesia has been effectively implemented. 
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 Abstrak 
Tujuan dari penilitian ini ialah untuk mengetahui peran public relations PT. Suria Solusi 
Indonesia dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengetahui kendala apa saja yang 
ditemukan public relations di dalam PT. Suria Solusi Indonesia. Metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan 
menggunakan metode tersebut peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dari 
public relations PT. Suria Solusi Indonesia. Di dalam penelitian ini dibahas mengenai peran 
public relations meningkatkan loyalitas pelanggan. Salah satu media untuk menjalankan strategi 
yang dibuat oleh public relations tersebut yaitu melalui website-website yang berfungsi untuk 
memberikan informasi kepada publik diluar sana produk-produk perusahaan yang memang 
berguna untuk jaman sekarang. Kesimpulan dari penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
public relations pada PT. Suria Solusi Indonesia sudah dilaksanakan dengan efektif. 
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